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ɍȾɄ 371.315.2, 372.854 
ɌɭɤɚɥɨɆɚɪɿɹȾɦɢɬɪɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɊɈɅɖɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɈɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɂɏɁȺɋɈȻȱȼɇȺȼɑȺɇɇəȼ 
ɆȿɌɈȾȱɉɊɈȿɄɌȱȼɉɊɂȼɂȼɑȿɇɇȱɏȱɆȱȲɍɉɊɈɎȱɅɖɇȱɃɒɄɈɅȱ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɿɜɪɿɡɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɯɿɦɿʀɜ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɞɚɽ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɦɿɫɰɹ, ɦɟɬɢ ɚɛɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀɯ ɜɬɿɥɟɧɧɹ, ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɢɩɟɪɟɯɨɞɿɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢɧɚɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɨɸɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿɽɡɦɿɧɚɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɭɱɚɫɧɿɣɲɤɨɥɿɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ 
ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸʀʀɜɿɞɲɤɨɥɢɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɞɨɲɤɨɥɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢɡɚɜɞɹɤɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɬɟɦɢɽɩɨɲɭɤɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɯɿɦɿʀɭɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ [5, 6, 9, 10, 12, 13] ɩɨɤɚɡɚɜ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɿɞɟɽɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɿ 
ɬɜɨɪɱɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɿ ɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɲɤɨɥɢ ɹɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɧɟɩɪɨɫɬɨɮɚɯɿɜɰɟɦɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚɣɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɨɦ, ɡɞɚɬɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɞɥɹɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹ [2, 6, 14, 16].  
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɥɟɠɢɬɶ ɦɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ 
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɢɝɥɹɞɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɫɜɿɬɢ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɫɬɚɽ 
ɧɟɡɞɚɬɧɢɦ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ [7]. ȼɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɨɲɭɤɭɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɛɞɨɡɜɨɥɢɥɢɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɭɱɧɿɜɛɿɥɶɲ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹ, ɡɪɨɛɢɬɢʀɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢɧɟɬɿɥɶɤɢɜɧɚɲɿɣɤɪɚʀɧɿ, ɚɥɟɣɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɽ ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ʀʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɚ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. «ȼɢɦɨɝɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭɱɧɿɜ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɯ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ» (Ⱥ. 
Ɏɭɪɫɟɧɤɨ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ» [9].  
Ɇɟɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɪɚɧɧɶɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɡɢɞɥɹɜɢɛɨɪɭɧɚɩɪɹɦɤɭɩɨɞɚɥɶɲɨʀɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɬɚɪɿɜɧɹɨɫɜɨɽɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɇɚɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɧɧɿɫɧɢɯɭɬɜɨɪɟɧɶɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɫɨɰɿɭɦɿ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɨɠɧɿɣ 
ɞɢɬɢɧɿɡɧɚɣɬɢɬɭɩɪɟɞɦɟɬɧɭɨɛɥɚɫɬɶ, ɞɟɜɨɧɚɡɦɨɠɟɧɚɣɛɿɥɶɲɹɫɤɪɚɜɨɩɪɨɹɜɢɬɢɫɟɛɟ, ɿ 
ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ʀʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɹɤɨɫɬɹɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ, ɧɚɯɢɥɚɦ. ȼɢɩɭɫɤɧɢɤ 
ɲɤɨɥɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɦɢɫɥɢɬɢ, ɛɭɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɢɦ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɦ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. ɒɤɨɥɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ: 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ [2].  
Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɫɿ ɫɬɭɩɟɧɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɰɟ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜ.  
ɐɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɝɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɿ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɭ ɫɟɛɟ ɰɿɧɧɿɫɧɿ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɩɨɬɪɟɛɢ, ɬɜɨɪɱɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɩɨɥɹɝɚɸɬɶɜɨɫɜɨɽɧɧɿɭɱɧɹɦɢɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɛɚɱɟɧɧɹ 
ɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ, ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɿ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦɭɱɧɟɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɦɭ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɦɭɩɿɞɯɨɞɚɯɭɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. Ɉɛ
ɽɞɧɭɽɰɿɩɿɞɯɨɞɢ ɿɞɟɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɭɱɧɸ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ 
ɡɦɿɧɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɫɟɛɟ [12].  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸɨɫɧɨɜɨɸɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɯɿɦɿʀ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ⱥ. ȼ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɣ). ɐɿɩɪɢɧɰɢɩɢɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɩɨɫɨɛɢɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɞɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɛɿɪɧɚɩɪɹɦɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ [15].  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɛɭɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɭ 
ɪɨɛɨɬɚɯ ȺɆ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜɚ, Ʌɋ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ. Ɂɚ ʀɯɧɿɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɽɨɫɨɛɥɢɜɨɸɮɨɪɦɨɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɸɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɹɤɨʀ «ɽ 
ɧɟ ɡɦɿɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɡ ɹɤɢɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɥɸɞɢɧɚ, ɚ ɡɦɿɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ». Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɛɭɞɶɹɤɨʀɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɽ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɦɨɬɢɜɢ, ɦɟɬɚ, ɫɩɨɫɿɛ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɳɨ 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɽ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɿɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɦɚɝɚɽɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɿɣɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɲɤɨɥɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ, 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧ.. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɨɹɫɧɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭɣɨɰɿɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [1, 3 10].  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɧɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɍ ɪɨɛɨɬɚɯ Ⱥ. ȼ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿɞɟɽɸ ɹɤɨʀ ɽ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɱɧɹɡɚɩɚɫɨɦɡɧɚɧɶɿɭɦɿɧɶ, ɚɣɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣɜɫɟɛɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɩɨɜɢɧɧɿɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɫɹɿɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ [15]. 
Ƚɨɥɨɜɧɚɦɟɬɚɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɤɥɸɱɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, 
ɩɿɞɹɤɢɦɢɜɫɭɱɚɫɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɚɬɚɤɨɠɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ʀɯɜɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ.  
ɍɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ:  
1. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɜɦɿɧɧɹ:  
- ɍɦɿɧɧɹɨɫɦɢɫɥɢɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɹɤɨɝɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɧɚɧɶ;  
- ȼɦɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɹɡɤɭ 
ɡɚɞɚɱɿ;  
2. ɉɨɲɭɤɨɜɿ (ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ) ɜɦɿɧɧɹ:  
- ȼɦɿɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɡɚɥɭɱɚɬɢɡɧɚɧɧɹɡɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣ;  
ɭɦɿɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɲɭɤɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɨɥɿ;  
- ɍɦɿɧɧɹɡɧɚɯɨɞɢɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɜɚɪɿɚɧɬɿɜɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ;  
- ȼɦɿɧɧɹɜɢɫɭɜɚɬɢɝɿɩɨɬɟɡɢ;  
- ȼɦɿɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿɡɜ
ɹɡɤɢ.  
3 ɍɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢɪɨɛɨɬɢɭɫɩɿɜɩɪɚɰɿ:  
- ȼɦɿɧɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ;  
- ȼɦɿɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɡɛɭɞɶɹɤɢɦɩɚɪɬɧɟɪɨɦ;  
- ȼɦɿɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢɜɝɪɭɩɿɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɫɩɿɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ:  
- ɇɚɜɢɱɤɢɞɿɥɨɜɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;  
- ɍɦɿɧɧɹɡɧɚɯɨɞɢɬɢɿɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢɩɨɦɢɥɤɢɜɪɨɛɨɬɿɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ;  
4. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɫɶɤɿɜɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢ:  
- ȼɦɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫ (ɩɪɨɞɭɤɬ);  
- ȼɦɿɧɧɹɩɥɚɧɭɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɱɚɫ, ɪɟɫɭɪɫɢ;  
ȼɦɿɧɧɹɩɪɢɣɦɚɬɢɪɿɲɟɧɧɹɿɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢʀɯɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢ;  
- ɇɚɜɢɱɤɢɚɧɚɥɿɡɭɜɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
5. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɜɦɿɧɧɹ:  
- ɍɦɿɧɧɹɜɫɬɭɩɚɬɢɜɞɿɚɥɨɝ, ɡɚɞɚɜɚɬɢɩɢɬɚɧɧɹɿɬɞ.;  
- ȼɦɿɧɧɹɜɟɫɬɢɞɢɫɤɭɫɿɸ;  
- ȼɦɿɧɧɹɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢɫɜɨɸɬɨɱɤɭɡɨɪɭ;  
- ȼɦɿɧɧɹɡɧɚɯɨɞɢɬɢɤɨɦɩɪɨɦɿɫ;  
- ɇɚɜɢɱɤɢɿɧɬɟɪɜ
ɸɜɚɧɧɹ, ɭɫɧɨɝɨɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ;  
6. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿɭɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢ:  
- ɇɚɜɢɱɤɢɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ;  
- ȼɦɿɧɧɹɜɩɟɜɧɟɧɨɬɪɢɦɚɬɢɫɟɛɟɩɿɞɱɚɫɜɢɫɬɭɩɭ;  
 - Ⱥɪɬɢɫɬɢɱɧɿɭɦɿɧɧɹ;  
- ȼɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢ 
ɜɢɫɬɭɩɿ;  
- ȼɦɿɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɧɚɧɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿɩɢɬɚɧɧɹ. 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭɱɟɧɶ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭɫɿ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿɞɨɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɜɢɞɭɚɛɨɫɮɟɪɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ, ɟɤɨɥɨɝɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ .  
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ 
ɝɪɭɩɨɜɢɦɢ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ, ɹɤɩɨɤɚɡɭɽɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɱɟɪɝɭɜɚɬɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɝɪɭɩɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ, ɬɨɦɭɳɨ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ, ɭɱɟɧɶɮɨɪɦɭɽ ɫɜɿɣ 
ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. ɍ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɣɞɟ ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, 
ɜɡɚɽɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɱɢɬɟɥɶɭɱɟɧɶ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɱɢɬɟɥɶ ɜɢɤɨɧɭɽ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɭ, 
ɿɧɮɨɪɦɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɭɱɟɧɶ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɚ 
ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɟɪɟɞɚɽ ɣɨɦɭ ɫɜɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɝɪɭɩɨɜɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɧɚɥɚɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ, ɞɿɥɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɦɿɠ 
ɭɱɧɹɦɢ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿ [10, 11].  
ȼɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɢɥɢ 
ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ, ɦɚɸɬɶ ɫɬɢɦɭɥ ɿ ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɞɚɽ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. Ɇɟɬɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜɭɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɡɚɣɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟ, ɹɤɨɫɧɨɜɧɢɣɜɢɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɫɭɛ
ɽɤɬɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɭɦɿɧɶɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɜɿɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɪɿɡɧɨɝɨɪɨɞɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɮɿɥɶɧɚɲɤɨɥɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɝɨɬɭɜɚɬɢɬɚɤɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɳɨɜɫɬɭɩɚɸɬɶɜɠɢɬɬɹɡɭɠɟɫɬɚɥɢɦɬɜɨɪɱɢɦ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɿɞɭɯɨɜɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ.  
Ɍɚɤɢɣ ɭɱɟɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɚɦɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɧɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɞɿɣ.  
ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɲɤɨɥɹɪɟɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɹɜɢɬɢɫɟɛɟ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɦɚɣɛɭɬɧɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɿɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɲɤɨɥɹɪɭ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɦɭ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɿ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢɫɟɛɟɜɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯ, ɜɢɹɜɢɬɢɳɨɫɶɛɥɢɡɶɤɟɿɰɿɤɚɜɟɿɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɧɚ 
ɰɶɨɦɭ ɫɜɨʀ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɫɢɥɢ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ: ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɪɟɫ ɿ ɫɜɿɞɨɦɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ - 
ɭɱɧɹ. ȱ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ: ɜɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɢɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɧ 
ɫɚɦɪɨɡɞɿɥɹɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɪɿɜɟɧɶɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ [12].  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɞɥɹɧɶɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸɧɚɫɬɚɪɲɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿɧɚɜɱɚɧɧɹɚɛɨɜɢɛɨɪɭɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ 
ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɢɜɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɚɛɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɤɭɪɫɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɝɨɥɨɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀ: ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɿɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɞɨɰɿɥɶɧɨɸɽɩɨɛɭɞɨɜɚɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɰɢɦɢɤɭɪɫɚɦɢɜɪɭɫɥɿ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ .ɐɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɢɦ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɭɱɧɹɦɢ  ɜɩɪɨɰɟɫɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ [16]. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ – 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɬɚ (ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ) ɫɮɟɪɲɤɨɥɹɪɚ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɣɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ. ɐɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɚɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɢɯɮɨɪɦ, 
ɹɤɥɟɤɰɿɹ, ɫɟɦɿɧɚɪ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɿɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɚɸɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ, 
ɞɟ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢ [7].  
ɉɪɢɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɬɨɸɹɤɨɝɨ 
ɽɧɚɞɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɭɱɧɹɦɫɚɦɢɦɬɜɨɪɢɬɢɡɧɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɨɫɜɿɬɧɸɩɪɨɞɭɤɰɿɸɡ 
ɭɫɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɧɚɜɱɢɬɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɡɪɿɥɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɭ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɆȻ. ɉɚɜɥɨɜɨʀ, ȼȾ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɚ, ɉɋ. 
Ʌɟɪɧɟɪɚ, ɆȻ. Ɋɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɡɨɪɭ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ʀɯ, ɩɨɲɭɤɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɢɧɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɭɱɧɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɛɭɬɢʀʀɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ. ɋɟɧɫɩɪɨɟɤɬɧɨʀɨɫɜɿɬɢ - ɧɟɫɬɿɥɶɤɢɜɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɲɤɨɥɹɪɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɣɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɿɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɪɿɜɟɧɶɡɪɨɫɬɚɧɧɹ [1, 3, 10, 12, 17].  
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ ɦɟɬɨɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɽ ɩɪɨɟɤɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɭ 
ɫɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɡ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɞɨɩɨɦɚɝɚɽɞɨɫɹɝɬɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɸɛɿɥɶɲɝɥɢɛɨɤɢɯɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɜɚɽɜɦɿɧɧɹɬɜɨɪɱɨɦɢɫɥɢɬɢɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. ɍɪɨɤɢ ɫɬɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɧɚɫɢɱɟɧɢɦɢɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɧɚɱɭɳɢɦɢ.  
ȼɫɿ ɞɿɬɢ ɪɿɡɧɿ, ɬɨɦɭ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɹɤɢɣɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɬɚɤɿɚɫɩɟɤɬɢ, ɹɤ:  
* Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɜɟɥɢɤɿ ɦɨɞɭɥɿ ɬɚ ɛɥɨɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢɱɚɫɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭɭɱɧɿɜ;  
* ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɪɨɛɨɬɿɜɡɚɽɦɨ- ɿɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ;  
* ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤ, ɩɪɢɹɤɢɯɭɱɧɿɫɤɥɚɞɚɸɬɶɨɩɨɪɧɿɤɨɧɫɩɟɤɬɢ;  
* Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɭɱɧɹɦɢ ɧɚ ɮɨɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨɤɥɚɫɭɚɛɨɝɪɭɩ;  
* ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ;  
* ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  
* Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜɭɝɪɭɩɚɯɹɤɧɚɭɪɨɰɿ, ɬɚɤɿɜɞɨɦɚ;  
* Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ;  
* Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɫɢɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɫɥɚɛɤɢɯ 
ɭɱɧɿɜ;  
* ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɩɨɲɭɤʀʀɜɢɪɿɲɟɧɧɹ (ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣɦɟɬɨɞ);  
* Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɜɿɞɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɞɨɬɜɨɪɱɢɯ.  
ȼɨɫɧɨɜɿɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɿɜɥɟɠɢɬɶɪɨɡɜɢɬɨɤɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɭɱɧɿɜ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɒɤɨɥɹɪ ɫɬɚɽ ɚɤɬɢɜɧɢɦ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ, ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ 
ɭɱɚɫɧɢɤɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɿɞɯɿɞɜɿɞɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭɞɿɣ, 
ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɽɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚɧɚ ɭɪɨɰɿ ɿ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ 
ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɟ ɨɫɜɿɬɧɽ, ɜɢɯɨɜɧɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɞɚɽ 
ɜɱɢɬɟɥɸ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɿɞɧɿɦɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɧ ɦɨɠɟ ɡɧɚɣɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɪɨɛɨɬɿɡɭɱɧɹɦɢɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɿɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭɪɿɡɧɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
ȱɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ȿɋ. ɉɨɥɚɬ ɜɢɞɿɥɹɽ ɩ
ɹɬɶ ɝɪɭɩ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜɡɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɭɱɧɿɜ [11]:  
1) ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɰɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɚɦɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. ɉɪɨɞɭɤɬ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɿ 
ɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɭɠɢɬɬɿɤɥɚɫɭ, ɲɤɨɥɢ, ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɭ, ɦɿɫɬɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ;  
2) ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɩɪɨɟɤɬɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɧɚɝɚɞɭɽɫɩɪɚɜɞɿɧɚɭɤɨɜɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɿɧ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɟɜɢɫɭɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢɡɩɨɞɚɥɶɲɨɸʀʀɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ;  
3) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɟɤɬɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɹɤɢɣɫɶɨɛ
ɽɤɬ, 
ɹɜɢɳɟɡɦɟɬɨɸʀʀɚɧɚɥɿɡɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɬɚɩɨɞɚɧɧɹɞɥɹɲɢɪɨɤɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ;  
4) ɬɜɨɪɱɢɣɩɪɨɟɤɬɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɜɿɥɶɧɢɣɿɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɩɿɞɯɿɞ 
ɞɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɐɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɚɥɶɦɚɧɚɯɢ, ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿɿɝɪɢ, 
ɬɜɨɪɢɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɱɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢɬɨɳɨ;  
5) ɪɨɥɶɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ȼɟɪɭɱɢ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɶɨɦɭ, ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɢ ɛɟɪɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɪɨɥɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɱɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɜɢɝɚɞɚɧɢɯɝɟɪɨʀɜɿɬɩ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɨɟɤɬɭɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɿɞɤɪɢɬɢɦɚɠɞɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ.  
ɉɪɨɟɤɬɢ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɸ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ( ɨɫɬɚɧɧɿɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɬɚɝɪɭɩɨɜɿ).  
ȯɞɢɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚ ɬɟ, ɹɤ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ - 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɱɢ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɧɟ ɿɫɧɭɽ. ɋɢɫɬɟɦɚ "Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɬ" ɞɨɩɭɫɤɚɽ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ. ɇɚɜɩɚɤɢ, ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ȿɋ. ɉɨɥɚɬ, ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɥɢɲɟ ɜ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡ "ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɪɨɛɨɬɢɜɝɪɭɩɚɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ".  
ɉɟɪɟɜɚɝɢɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ:  
• ɩɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɢɦ ɡ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸɬɨɱɧɿɫɬɸ.  
• ɜ ɭɱɧɹ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶɬɿɥɶɤɢɜɿɞɧɶɨɝɨ.  
• ɭɱɟɧɶ ɧɚɛɭɜɚɽ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ - ɜɿɞ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɡɚɞɭɦɭɞɨɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀ.  
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯ, ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ) ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɰɿɥɤɨɦɤɟɪɨɜɚɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ.  
ɉɟɪɟɜɚɝɢɝɪɭɩɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ:  
• ɜɩɪɨɟɤɬɧɿɣɝɪɭɩɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɧɚɜɢɱɤɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿ.  
• ɩɪɨɟɤɬɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɧɚɧɢɣɧɚɣɛɿɥɶɲɝɥɢɛɨɤɨɿɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ.  
• ɧɚɤɨɠɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɛɨɬɢɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɽɫɜɿɣɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣɥɿɞɟɪ: 
ɥɿɞɟɪɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɿɞɟɣ, ɥɿɞɟɪɞɨɫɥɿɞɧɢɤ, ɥɿɞɟɪɨɮɨɪɦɥɸɜɚɱ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɥɿɞɟɪɪɟɠɢɫɟɪ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɤɨɠɟɧɭɱɟɧɶ, ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɜɨʀɯɜɦɿɧɶɬɚɧɚɯɢɥɿɜ, ɚɤɬɢɜɧɨɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɜ 
ɪɨɛɨɬɭɧɚɩɟɜɧɨɦɭɟɬɚɩɿ.  
• ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ 
ɪɿɡɧɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɿɞɟʀ, ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ; ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɇɚɪɟɲɬɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɫɬɨɬɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɞɧɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɩɪɨɬɹɝɨɦɭɪɨɤɭ ( «ɦɿɧɿɩɪɨɟɤɬ»), ɿɧɲɿɨɯɨɩɥɸɸɬɶ 
ɫɟɪɿɸ ɭɪɨɤɿɜ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ; ɬɪɟɬɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɨɹɜɭ, ɚ, ɨɬɠɟ, 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿɩɨɡɢɰɿʀɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ – ɨɡɧɚɱɚɽɛɚɱɢɬɢɬɟ, ɳɨɛɚɱɢɥɢɜɫɿ, ɚɥɟɞɭɦɚɬɢɬɚɤ, ɹɤɧɟɞɭɦɚɜ 
ɧɿɯɬɨ. 
ɏɿɦɿɹ – ɨɞɧɚ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɧɚɭɤ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɜ 
ɲɤɨɥɿ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɭɱɧɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ, 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɨɝɨɧɚɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀɩɪɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿɨɛɫɹɝɭʀʀɡɦɿɫɬɭ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭɭɱɧɿɜɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
Ɍɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɭɦɨɜɢɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɱɧɹɿ 
ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ [4, 5]. 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚɜɠɞɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɧɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɰɟɣ 
ɦɟɬɨɞ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɝɪɭɩɨɜɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. .ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɭɱɧɿ ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɿ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɿɜ: 
- ɉɪɨɟɤɬɨɦɦɚɽɛɭɬɢɜɢɪɿɲɟɧɚɩɟɜɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ; 
- ɉɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɪɨɛɨɬɚ; 
- ɉɪɨɟɤɬɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɭɱɧɹɦɢ; 
- ɍɱɢɬɟɥɶɜɢɤɨɧɭɽɪɨɥɶɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ;  
- Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɟɤɬɭɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɭɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ; 
- ȼɤɿɧɰɿɩɪɨɟɤɬɭɚɧɚɥɿɡɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɟɪɟɞɩɨɱɚɬɤɨɦɪɨɛɨɬɢɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦɭɱɧɿɨɬɪɢɦɭɸɬɶɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ:  
1) ɜɢɦɨɝɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭ, 
2) ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɩɚɦ
ɹɬɤɢɳɨɞɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ,  
3) ɲɤɚɥɭɛɚɥɿɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɬɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ: «ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɿɦɿʀ», «ɏɿɦɿɱɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ», «ɏɿɦɿɹ ɜ ɩɨɛɭɬɿ», «ɏɿɦɿɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ», «ɀɢɬɬɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɯɿɦɿɤɿɜ», «ɏɿɦɿɹɬɚɟɤɨɥɨɝɿɹ» ɿɬɞ. ɋɬɨɫɨɜɧɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɞɜɨɦɚɩɿɞɯɨɞɚɦɢ: 
1. Ɂɜ
ɹɡɨɤɩɪɨɟɤɬɭɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɬɟɦɚɦɢ (ɧɚɭɪɨɰɿ). 
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ (ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ).  
Ⱦɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɨɫɧɨɜɭɦɨɠɧɚ ɜɡɹɬɢ 
ɛɭɞɶɹɤɭɩɪɨɝɪɚɦɭɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀ. Ɇɨɠɧɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɬɚɤɢɯɬɟɦ :  
8 ɤɥɚɫ – «ɏɿɦɿɱɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ», «ɒɟɪɟɧɝɚɜɟɥɢɤɢɯɯɿɦɿɤɿɜ», «Ʉɥɚɫɢɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɤ»,. «ɀɢɬɬɹɿɬɜɨɪɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶȾȱɆɟɧɞɟɥɽɽɜɚ» 
9 ɤɥɚɫ –«Ɇɟɬɚɥɢ ɿ ɧɟɦɟɬɚɥɢ», «Ɋɨɡɱɢɧɢ», «Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ», 
©Ɉɡɧɚɤɢɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ», «Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿɪɟɱɨɜɢɧɢ».  
10 ɤɥɚɫ –«Ʉɥɚɫɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ», «ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ», 
©ɇɚɮɬɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ» 
11 ɤɥɚɫ –«ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɬɚ ɛɭɞɨɜɚ ɪɟɱɨɜɢɧɢ», «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɚɤɰɿɣɜɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣɬɚɨɪɝɚɧɿɱɧɿɣɯɿɦɿʀ», «ɏɿɦɿɹɜɠɢɬɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ», «Ɇɿɫɰɟɯɿɦɿʀ 
ɫɟɪɟɞɧɚɭɤɩɪɨɩɪɢɪɨɞɭ» [8, 13].  
ɉɪɨɟɤɬɢɛɭɜɚɸɬɶɪɿɡɧɿɡɚɱɚɫɨɦ, ɚɥɟɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢɽɧɟɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿ, ɳɨɛ 
ɧɟɜɬɪɚɬɢɜɫɹɿɧɬɟɪɟɫɞɨɩɪɨɟɤɬɭ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ, ɝɪɭɩɨɜɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ. Ƚɨɬɭɸɱɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɭɱɧɿɩɪɨɜɨɞɹɬɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɜɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣɱɚɫ, ɚɡɚɯɢɫɬɩɪɨɟɤɬɿɜɧɚɭɪɨɤɚɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɚɛɨɜɢɜɱɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɩɪɨɟɤɬɭ - ɜɚɠɥɢɜɢɣɧɚɜɢɤ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɦɨɜɭ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɧɿɡɧɚɸɬɶ, ɳɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɣ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɭ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɫɚɦɟ ɩɪɨɟɤɬɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɟɬɚɩɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, ɿɞɟʀɬɚɩɪɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ [9, 17].  
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿ ɜ 
ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ 
ɪɨɛɨɬɢ:  
* ɍɪɨɤɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ 
Ⱥɤɬɢɜɧɚɪɨɥɶɧɚ ɬɚɤɨɦɭɭɪɨɰɿɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɱɢɬɟɥɟɜɿ. Ɉɫɧɨɜɚ ɭɪɨɤɭ - ɰɟɜɢɤɥɚɞ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ, ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɿ ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, 
ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɚɦɢ, ɨɛ
ɽɞɧɚɧɢɦɢ ɪɚɡɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
PowerPoint. Ⱦɨ ɩɨɲɭɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɭɱɧɿ. ɍ ɯɨɞɿ ɭɪɨɤɭ ɬɚɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ 
ɦɨɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɨɟɤɬɨɪɚ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɯ. 
* ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ  
ɍɱɧɿ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ CD «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɯɿɦɿɹ», ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, 
ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɨɛ
ɽɤɬɚ. Ɋɨɛɨɬɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ. 
* ɍɪɨɤɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɐɟɮɨɪɦɚɭɪɨɤɭ, ɩɪɢɹɤɿɣɚɤɬɢɜɧɚɪɨɥɶɧɚɥɟɠɢɬɶɭɱɧɹɦ. Ɉɫɧɨɜɧɚɦɟɬɚɬɚɤɨɝɨ 
ɭɪɨɤɭ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȱɧɬɟɪɧɟɬ, ʀʀɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɩɿɞɫɭɦɤɿɜ. 
*ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɪɨɛɨɬɚ 
ɐɹɮɨɪɦɚ ɭɪɨɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɧɿɜ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɭɚɧɚɥɿɡɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹʀɯ 
ɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿ. 
* Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɪɨɟɤɬ 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɭɱɧɿɜ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿɣ ɬɟɦɿ ɚɛɨ 
ɨɛ
ɽɤɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɚɣɬɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ «ȼɨɞɚ, ɜɨɞɚ, ɤɪɭɝɨɦɜɨɞɚ». 
* ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɜɿɤɬɨɪɢɧɚ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɦɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɪɨɤɭ ɬɚ ɭ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɭɱɧɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
* Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɐɟ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧLɤɚɰLɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹ i ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭɡɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿ. 
* ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɭɪɨɤ 
ɐɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɭɱɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɚɤɭ ɮɨɪɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɱɧɿ 10 ɤɥɚɫɭ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ «Ɉɪɝɚɧɿɱɧɚ 
ɯɿɦɿɹ», ɭɱɧɿ 11 ɤɥɚɫɭ - «Ɂɚɝɚɥɶɧɚɬɚɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɚɯɿɦɿɹ», «ɋɚɦɨɜɱɢɬɟɥɶɡɯɿɦɿʀ» ɬɨɳɨ. 
* ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɐɟ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɭɱɧɹ. Ⱦɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɝɨɬɨɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɟɫɬɢ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ , ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɬɟɫɬɿɜ».  
* Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɐɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɲɤɿɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, 
ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɲɤɨɥɢ. Ⱦɭɠɟ ɜɞɚɥɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɞɨɦɚɲɧɿɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɉɪɨɟɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɨɫɢɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɟɛɫɚɣɬɢ, ɝɚɡɟɬɢ, 
ɮɿɥɶɦɢɬɨɳɨ), ɞɟɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɥɟɤɰɿɣɧɚɭɪɨɰɿɯɿɦɿʀ (ɩɪɨɟɤɬɢ-
ɥɟɤɰɿʀ), ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɿɽɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɜɢɦɨɝ [3].  
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭ:  
• ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɱɢɧɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɥɚɧ;  
• ɡɦɿɫɬɩɪɨɟɤɬɭɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɿɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ;  
• ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɬɨɛɬɨɦɚɸɬɶɛɭɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɞɠɟɪɟɥɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɚɜɬɨɪɚɰɢɬɨɜɚɧɨʀɮɪɚɡɢɬɨɳɨ. 
ɐɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɦɚɽɛɭɬɢɡɪɨɛɥɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯɩɪɚɜɢɥ;  
• ɰɿɧɧɢɦɢ ɽ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɿ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ;  
• ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ ɽ ɩɪɨɟɤɬ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹɤɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɳɨɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶɡɦɿɫɬɨɜɧɭɱɚɫɬɢɧɭɿɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɢɡɚɣɧɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɟɫɬɟɬɢɰɿ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ;  
• ɹɤɳɨɩɪɨɟɤɬɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɝɪɭɩɨɸɭɱɧɿɜ, ɬɨɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɚɠɥɢɜɨɸɽɪɨɥɶ 
ɤɨɠɧɨɝɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɩɪɨɟɤɬɭ;  
• ɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭɭɱɧɿɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɜɫɿ ɡɧɚɧɧɹɬɚ ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶɧɚɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɨɦɭɪɿɜɧɿ;  
• ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɿɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯɩɨɦɢɥɨɤ, ɬɨɱɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
• ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɩɪɨɟɤɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ;  
• ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  
Ɂɦɿɫɬɩɪɨɟɤɬɭ:  
• ɧɚɡɜɚɬɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭ;  
• ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ;  
• ɨɫɧɨɜɧɿɿɩɪɨɛɥɟɦɧɿɩɢɬɚɧɧɹ;  
• ɰɿɥɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ;  
• ɝɿɩɨɬɟɡɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ;  
• ɮɨɪɦɚɩɨɞɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɟɤɬɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɟʀɨɮɨɪɦɥɟɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ;  
• ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ;  
• ɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɚɜɬɨɪɚɚɜɬɨɪɿɜɩɪɨɟɤɬɭ;  
• ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹ ɚɜɬɨɪɢ ɭ ɯɨɞɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɹɤ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢʀɯ, ɱɨɦɭɧɚɜɱɢɥɢɫɹ;  
• ɤɨɪɨɬɤɚɚɧɨɬɚɰɿɹɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀɽ  
- ɫɬɚɛɿɥɶɧɚɹɤɿɫɬɶɡɧɚɧɶɿɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜɯɿɦɿʀ;  
- ɫɬɿɣɤɢɣɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɭɱɧɿɜɞɨɩɪɟɞɦɟɬɭɿɹɤɿɫɧɚɞɢɧɚɦɿɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɧɚɛɭɬɿɜɩɪɨɰɟɫɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɭɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢɽ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɰɧɢɦɢ ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦɢ, ɚ ɣ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɫɬɚɽ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɹɤɢɣ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɧɨɜɿɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɧɨɜɿɩɪɨɟɤɬɢ [9]. 
ɏɿɦɿɹ – ɜɚɠɤɚ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɭɤɚ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
Ƚɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɭɱɧɿɜɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜɡɧɚɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. ȼɭɱɧɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɩɪɨɟɤɬɢ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɩɪɨɟɤɬɧɿɧɚɜɢɱɤɢ:  
o ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ,  
o ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ,  
o ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ,  
o ɩɨɲɭɤɨɜɿ (ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ) ɧɚɜɢɱɤɢ,  
o ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɧɚɜɢɱɤɢ,  
o ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿɧɚɜɢɱɤɢ,  
o ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɧɚɜɢɱɤɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭɱɧɿ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀɿɡɡɨɜɧɿɲɧɿɯɞɠɟɪɟɥ. ɍɧɢɯɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɩɨɬɪɟɛɚɞɨɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɬɜɨɪɱɟɧɚɱɚɥɨɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨ [1].  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɯɿɦɿʀ ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹɩɪɨɹɜɭ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɍɱɧɿ 
ɨɯɨɱɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɭ 
ɤɥɚɫɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɨɫɢɥɢɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɿ ɭɱɧɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɲɤɿɥɶɧɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɨɸɚɤɬɢɜɧɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɹɤɜɱɢɬɟɥɿ, ɬɚɤɿɭɱɧɿɿɧɲɢɯ 
ɤɥɚɫɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɨɱɟɜɢɞɧɿ ɬɚ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɲɜɢɞɤɨʀɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɭɱɧɿɜ. 
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Ɋɨɥɶɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɜɦɟɬɨɞɟɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɯɢɦɢɢɜɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ 
ɌɭɤɚɥɨɆȾ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɯɢɦɢɢ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɞɚɟɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ, ɰɟɥɢ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɯ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɟɫɬɚɪɲɟɣɲɤɨɥɵɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. 
 
Role of computer oriented training in methods of projects to study school 
chemistry in profile 
Tukalo M.D. 
Resume 
The article reveals the importance of computer-oriented learning means using a 
different method of targeting projects to study chemistry in professional schools, gives the 
classification and characteristics of the project depending on the location, purpose or 
method of their implementation, indicating the main motivations and methodological 
principles of project activities during the transition high school to a new level of training. 
Keywords: the project method, computer-oriented learning tools, multimedia 
presentations. 
